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Ведення обліку товару в паперовому вигляді - це відлуння минулого. Сучасні фахівці 
використовують у своїй роботі інформаційний комплекс спеціалізованого ПЗ. Його 
впровадження в процес обліку та торговельної діяльності дозволяє створювати статистику в 
електронному вигляді і ефективно виконувати інші процеси торгівлі. Це економить час і кошти. 
Всі дані передаються до віртуальної бази даних для подальшого ведення обліку та статистики 
проданого товару[3]. 
Продаж товарів – це договір, за яким продавець передає або погоджується передати право 
власності на товар покупцеві в обмін на гроші або послуги. Якщо право власності має перейти у 
майбутній час, договір називається договором про продаж[3]. 
Система управління складом - це програмно-апаратна система управління складом, яка 
забезпечує комплексну автоматизацію управління складськими та логістичними процесами[3]. 
Авторизація - це механізм захисту для визначення рівнів доступу або привілеїв 
користувача / клієнта, пов’язаних із системними ресурсами, включаючи файли, послуги, 
комп'ютерні програми, дані та функції додатків[1]. 
Ідентифікація – це процес розпізнавання користувача певною системою за допомогою 
наперед встановленого ідентифікатора, наприклад ім'я або ID користувача[1]. 
Автентифікація – процедура перевірки приналежності користувачеві інформації в 
системі[1]. 
C#  - об'єктно-орієнтована мова програмування від компанії Microsoft, що має на меті 
поєднати обчислювальну потужність C++ з простотою програмування Visual Basic та 
кросплатформовість[2]. 
.NET — це набір інструментів, що складаються з компонентів часу виконання, бібліотеки 
та компілятора, а також надає можливість створювати додатки, які працюють на Windows, Mac 
OS X та Linux[5]. 
Кросплатформність — властивість програмного забезпечення працювати більш ніж на 
одній програмній або апаратній платформі[6]. 
MySQL - це найпопулярніша база даних із відкритим кодом у світі. Завдяки своїй 
перевіреній продуктивності, надійності та простоті використання MySQL стало провідним 
вибором баз даних для веб-додатків,  включаючи Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo! і багато 
іншого[7]. 
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Рис. 1 – Програма для продажу «seller» 
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